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 هدفت الدراسة إلى تطوٌر المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة التً ٌمكن أن تحكم الصحافة الإلكترونٌة على 
نحو ٌجعل هذا الوسٌط الصحفً أكثر مصداقٌة وفاعلٌة، وتوصٌف بٌئة مهنٌة وأخلاقٌة محفزة لتطوٌر 
واعتمدت . الصحافة الإلكترونٌة، وتمكٌن المواقع الصحافٌة الفلسطٌنٌة من تقدٌم خدمة رشٌدة ومتطورة
الدراسة منهج المسح الوصفً والمنهج التحلٌلً، واستخدمت صحٌفة الإستقصاء كأداة رئٌسة للدراسة، 
وتم تحلٌل البٌانات إحصائٌا ًباستخدام برنامج الحزمة . مفردة )09(وزعت على عٌنة عمدٌة بلغ قوامها 
إن النشر الإلكترونً غٌر :  ، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها)SSPS(الإحصائٌة للعلوم الإجتماعٌة 
المهنً ٌؤثر على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري، وإن صحٌفة القدس تتسم بالمهنٌة 
 نإ ،ةٌملاعلإا اهتٌطغت ًف ةعونتم ةٌنفو ةٌرٌرحت ًلااكشأ مدختستو رابخلأا لقن ًف داٌحلاو ةٌقادصملاو
 دٌقت ةٌعٌرشتلا طباوضلاو ةٌعامتجلاا ةٌلوؤسملا نإو ،ةدودحم ةٌرحب عتمتت ةٌنٌطسلفلا ةٌنورتكللإا ةفاحصلا
ةٌقلاخلأاو ةٌنهملا رٌٌاعملاب مازتللال لاصتلااب مئاقلا .ًلٌ امب ةساردلا ًصوتو : ةٌلوؤسملاب ًلحتلا
 ،ًنورتكللإا رشنلا ًف ةٌنهملا ةباقرلا زٌزعتو ،عمتجملا هاجت ةٌقلاخلأاو ةٌنهملا رٌٌاعملاو ،ةٌعامتجلاا
ًنورتكللإا رشنلا ًف ةقوثوملا رٌغ رداصملا بنجتو .
ةٌحاتفملا تاملكلا :  لاصتلاا اٌجولونكت ،  ةٌنورتكللإا ةفاحصلا  ،ًنورتكللإا رشنلا
Abstract 
The study aimed to sophisticated service and to develop professional and 
ethical standards that can govern the electronic press in a way that makes 
this kind of media more credible and effective and characterize a 
professional and ethical environment conducive to the development of 
electronic journalism and enable the Palestinian press sites to provide a 
rational. so we use descriptive and analytical methodology, the 
questionnaire was used as a main tool for the study, distributed to a sample 
of 90 persons. The data were analyzed statistically using the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) program. The study found the most 
important results: Non-professional electronic publishing affects the social, 
economic, political and intellectual fabric, Al-Quds is characterized by 
professionalism and neutrality in the transmission of news and uses a 
many kinds of editorial in its media coverage, The Palestinian electronic 
press enjoys limited freedom, and Providing legal protection for the 
Palestinian media content from the violations and piracy it is exposed to 
increases the degree of its effectiveness to a large extent. The study 
recommends that: The importance of adherence to social responsibility and 
professional and ethical standards towards society, Strengthen 
professional oversight and avoid unreliable sources in electronic publishing. 
Key Words: Electronic Publishing, Electronic Journalism, Communication 
Technology 
ةمدقم :
ةفاحصلا يدؤت ارود  ًازراب تاعمتجملاو دارفلأا ةاٌح ًف ةٌطارقمٌدلا ،ءاوس دح ىلع ةٌروتاتكدلاو 
غلبو نم اهرٌثأت نأ قلطأ ىمسُم اهٌلع ةطلسلا ،ةعبارلا كلذبو نإف ةفاحصلل دسجتٌ ًاٌدرفت ًارود للاخ نم 
فادهأ ققحُت ًف ةٌاهنلا ةحلصملا تاسسؤملا وأ بازحلأا وأ لودلا وأ تاعامجلا وأ دارفلأل ةماعلا عبتت ًتلا 
ةٌلاصتلاا ةلٌسولا اهل  .
 لاجمب ًنوناق وه امو ًقلاخأ وه ام نٌب لصفلا ًف ةبوعص كانه نأ سوململا عقاولا دكؤٌو
ةٌعٌرشتلا نٌناوقلاو ةٌقلاخلأا ئدابملا ثٌح نم دعب اهمسح متٌ مل ًارومأ كانه تلازلا لب ،ةفاحصلا . لاو
شك أن هناك قٌودا ًقانونٌة وجب التعامل معها، مقابل وجود ضوابط أخلاقٌة وجب احترامها من كلا 
:  ، متوفر بتارٌخten.aidemamard.www(. الصحفً المهنً والمدّون العادي: الجانبٌن
 )م7102/7/51
وظهرت فً الآونة الأخٌرة العدٌد من التساؤلات التً تثٌر اهتمام المختصٌن فً الصحافة 
والأوساط الإعلامٌة حول تأثٌر التقنٌة الرقمٌة فً الصحافة وأنماط واتجاهات الصحف الإلكترونٌة العربٌة 
والأطر المستحدثة التً تتكامل فٌما بٌن الصحافة المطبوعة والإلكترونٌة، إضافة إلى اتجاهات الصحافة 
الإلكترونٌة العربٌة المؤسسة على تباٌن الواقع الذي ٌفرض ضرورة تفعٌل مواثٌق الشرف المهنٌة 
 )م7102/7/1:  ، متوفر بتارٌخmoc.yzahg-k.www(. لأخلاقٌات هذا النوع من الإعلام الجدٌد
وتجدر الإشارة إلى أنه لٌس كل من ٌدّون فهو صحافً، لأن مهنة الصحافة لها أخلاقٌاتها ولها 
مٌثاقها المحلً والدولً، وإن مسألة الأخلاقٌات مرتبطة بمهنة الصحافة وممارستها إلكترونٌا، وعندما 
نتحدث عن التجاوزات التً أصبحنا نلحظها عبر الفضاء الرقمً، ٌدفعنا إلى القول بأن الأمر قد استفحل مع 
التطور الكمً الذي ٌعرف فً مجال التدوٌن والنشر الإلكترونً، إذ تبقى مسألة وضع قواعد وتشرٌعات 
 .لممارسة الكتابة والنشر عبر الإنترنت من الأمور التً وجب التفكٌر فٌها
: مشكلة الدراسة
ُتعد المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة النواة الضابطة والمنظمة لممارسة أي عمل بشكل  عام والصحافة 
بشكل خاص، وإن غٌابها وعدم الالتزام بها ساهم وساعد الكثٌرٌن من رواد الصحافة الإلكترونٌة والعاملٌن 
فً حقلها للخروج عن القٌم والأخلاق والآداب العامة للمجتمع بشكل عام، ولمهنة الصحافة بشكل خاص، 
: م6102غازي، (. الأمر الذي أدى إلى وجود ابتذال وانفلات واضحٌن فً عمل الصحافة الإلكترونٌة
) 765
من هنا أصبح من الواجب التفكٌر فً دراسة المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة، وصولا ًإلى تشرٌعات 
قانونٌة تنظم عمل الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة والنشر الإلكترونً حتى لا نصبح ونمسً أمام فوضى 
. عارمة، وصراعات أكثر مما ٌوجد الآن فً مجال الصحافة والنشر الإلكترونً
:          وعلٌه تتحدد مشكلة الدراسة فً الإجابة عن التساؤل الرئٌس التالً
 ما واقع المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً الأداء الصحفً فً صحٌفة القدس؟
: وٌتفرع من التساؤل الرئٌس الأسئلة البحثٌة التالٌة
 ما درجة تقدٌر أفراد العٌنة للأسباب التً تدفعهم لتصفح الصحٌفة الإلكترونٌة؟ .1
 ما مدى مراعاة الصحافة الإلكترونٌة للمعاٌٌر المهنٌة فً النشر الإلكترونً؟ .2
ما المعاٌٌر المهنٌة الأكثر التزاما ًبها فً صحٌفة القدس من وجهة نظر عٌنة الدراسة؟  .3
 ما الأسباب التً تحول دون مراعاة المعاٌٌر المهنٌة من وجهة نظر عٌنة الدراسة؟ .4
ما درجة تأثٌر النشر الإلكترونً غٌر المهنً على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري  .5
 والأٌدٌولوجً؟




 : أهداف الدراسة
:  تهدف الدراسة إلى تحقٌق الآتً
رصد أداء الصحافة الإلكترونٌة والإسهام فً تطوٌر المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة التً ٌمكن أن تحكم  .1
 .عملها على نحو ٌجعل هذا الوسٌط الصحفً أكثر مصداقٌة وفاعلٌة
توصٌف بٌئة مهنٌة وأخلاقٌة محفزة لتطوٌر الصحافة الإلكترونٌة، وتمكٌن المواقع الإخبارٌة  .2
 .الفلسطٌنٌة من تقدٌم خدمة رشٌدة ومتطورة
 .التعرف إلى المعاٌٌر الأكثر التزاما ًبها فً الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة .3
الوقوف على الأسباب التً تحول دون مراعاة الصحافة الإلكترونٌة للمعاٌٌر المهنٌة فً النشر  .4
 .الإلكترونً
معرفة درجة تأثٌر النشر الإلكترونً غٌر المهنً على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً  .5
 والفكري والأٌدٌولوجً؟
 الخروج بتوصٌات ومقترحات تساهم فً زٌادة فاعلٌة الصحافة الإلكترونٌة وتطوٌر الأداء الصحفً؟ .6
: أهمٌة الدراسة
تكمن أهمٌة الدراسة فً كونها من الدراسات العلمٌة الحدٌثة فً حدود علم الباحثان، إذ تركز علً 
المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة للصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة، ودورها فً تطوٌر الأداء الصحفً، وتكتسب 
التعرف على أهمٌة المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة ودورها الفاعل فً : الدراسة أهمٌتها النظرٌة من حٌث
التوصل إلً مقترحات وتوصٌات عملٌة، تطوٌر الأداء الصحفً، فٌما تكتسب أهمٌتها العملٌة من خلال 
 .ٌمكن أن تسهم فً تنمٌة وازدهار مستوى العاملٌن فً مجال الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة
: حدود الدراسة 
: تتحدد  الدراسة على ما ٌلً
. )المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً الأداء الصحفً(تتناول الدراسة : الحد الموضوعً* 
. صحٌفة القدس الإلكترونٌة:  الحد المكانً* 
. عٌنة من العاملٌن فً مجال الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة: الحد البشري* 
. م7102– م 5102طبقت الدارسة خلال الفترة من : الحد الزمانً* 
: مصطلحات الدراسة
: المعاٌٌر المهنٌة
ُتعد المعاٌٌر المهنٌة إحدى مجالات القٌم، وهً مجموعة الموجِّ هات التً تحدد خٌارات الفرد 
المهنٌة، وتحدد سلوكٌاته داخل عمله، فالأفراد عندما ٌختارون أعمالهم، وٌحددون أهداف هذه الأعمال 
ووظائفها بالنسبة لهم، وعندما ٌسلكون فً ضوء محددات قٌمٌة وهكذا فإن العمل ٌخضع فً اختٌاره وأدائه 
) 38: م6002عقل، (. ومخرجاته لتوجٌهات قٌمٌة هً التً تحدد أشكال الاختٌار والأداء والنتائج داخله
 هً وظٌفة مبنٌة على أساس من العمل والخبرة، اختٌرت اختٌارا ًمناسبا ًnoisseforpوالمهنٌة 
. حسب مجال العمل الخاص بها، وهً تتضمن مهارات وتخصصات معٌنة، وٌحكمها قوانٌن وآداب خاصة
 )م7102/7/13:  ، متوفر بتارٌخgro.aidepikiw.ra(
الضوابط التشرٌعٌة والسلوكٌة والآٌدٌولوجٌة : وٌعرف الباحثان المعاٌٌر المهنٌة إجرائٌا ًبأنها
الناظمة والتً تحكم عمل القائم بالاتصال فً وسائل الاتصال المتنوعة، وتؤثر على المضمون والمحتوى 
. الإخباري بها
: المعاٌٌر الأخلاقٌة
 تعرف أخلاقٌات الصحافة بأنها مجموعة المعاٌٌر والقٌم المرتبطة بمهنة الصحافة، والتً ٌلتزم بها 
الصحافٌون فً عملٌة استقاء الأنباء ونشرها، والتعلٌق علٌها، وفً طرحهم لآرائهم، وهذه المعاٌٌر تقوي 
) 29: م1102الدبٌسً، (. إحساس الصحفً بمسؤولٌته الاجتماعٌة
 وترتبط مصداقٌة الصحافة بمدى التزامها بالحقٌقة، وبمدى التزامها لتحقٌق الدقة والنزاهة 
والموضوعٌة والتمٌٌز الواضح بٌن الأخبار والدعاٌة، واحترام القٌم الأخلاقٌة والمهنٌة مسؤولٌة ملقاة على 
 )المصدر السابق، بتصرف(. عاتق الصحافٌٌن ووسائل الاتصال
مجموعة المبادئ والقواعد "وقد عرف بعض الباحثٌن الأخلاق فً نظر الإسلام بأنها عبارة عن 
المنظمة للسلوك الإنسانً التً ٌحددها الوحً لتنظٌم حٌاة الإنسان، وتحدٌد علاقته بغٌره على نحو ٌحقق 
 )م7102/7/51: متوفر بتارٌخ،  ten.rarod.www(". الغاٌة من وجوده فً هذا العالم على أكمل وجه
: الصحافة الإلكترونٌة
ٌطلق علٌها فً الدراسات الأدبٌة والكتابات العربٌة مسمٌات أخرى مثل الصحافة الفورٌة والنسخ 
. الإلكترونٌة والصحافة الرقمٌة والجرٌدة الإلكترونٌة
وهً وسٌلة من وسائل الاتصال عبر الإنترنت، تستخدم فنون وآلٌات ومهارات العمل الصحفً، 
ومهارات وآلٌات تقنٌات المعلومات التً تناسب استخدام الفضاء الإلكترونً كوسٌلة اتصال، مستخدمة فً 
ذلك عناصر الوسائط المتعددة، والنص الفائق، والوسائل الفائقة للتعامل مع محتوٌات الصحٌفة، ومعالجتها، 
وتحلٌلها، ونشرها للجماهٌر، بحٌث ٌتاح للمتلقً التفاعل بإٌجابٌة، وسرعة، وسهولة حسب احتٌاجاته 
. وقدراته فً تصفح الموضوعات واستقصاء الأنباء الآتٌة، وإمكانٌة حفظه للمعلومات والأخبار وطباعتها
) 94: م8002تربان، (
الصحٌفة اللاورقٌة التً ٌتم نشرها على شبكة الإنترنت وٌقوم : وٌعرفها نصر، وعبد الرحمن، بأنها
القارئ باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها، بالإضافة إلى حفظ المادة التً ٌرٌدها منها وطبع ما ٌرغب فً 
)  82: م3002نصر و عبد الرحمن، (. طباعته
وسٌلة اتصال تكنولوجٌة، تصدر عبر شبكة : وٌعرف الباحثان الصحافة الإلكترونٌة إجرائٌا ًبأنها
، وٌحدث مضمونها بشكل دوري، وتعتمد على آلٌات وتقنٌات المعلومات "الإنترنت"المعلومات الدولٌة 
والوسائط المتعددة بما ٌسهل عملٌة تبادل المعلومات والأخبار وٌوفر الوقت والجهد، وتشمل المواقع 
الإخبارٌة والنسخ الإلكترونٌة للصحف والمجلات والمنشورات الورقٌة، وتتمٌز بسهولة تصفح موادها 
. الإعلامٌة، وإمكانٌة حفظها وطباعتها، والرجوع إلٌها فً أي وقت
: الدراسات السابقة
تم الاطلاع على عدد من الأبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وفٌما ٌلً أهم 
. النماذج لتك الدراسات العربٌة والأجنبٌة، مرتبة حسب تارٌخ النشر من الأحدث إلى الأقدم
 هدفت التعرف إلى المعاٌٌر المهنٌة فً إطار نظرٌة حارس البوابة )م6102(دراسة حجازٌن و آخرون . 1
الإعلامٌة، التً تحكم عمل الصحفً فً وكالة الأبناء الأردنٌة، وتأثٌر هذه المعاٌٌر على نوعٌة المادة 
الإخبارٌة التً تنتجها الوكالة ومحتواها، واعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة من 
مندوبٌن ومحررٌن صحفٌٌن فً مركز الوكالة فً عمان، ومكاتبها المنتشرة فً محافظات المملكة وألوٌتها 
وخلصت الدراسة إلى أن الصحفٌٌن فً وكالة الأنباء الأردنٌة ٌراعون . ومراسلً الوكالة فً الخارج
التشرٌعات ذات الصلة بمهنة الصحافة عند كتابة الأخبار وتحرٌرها، وأن قناعات المندوب والمحرر 
الصحفً تظهر فً المنتج الإخباري، وأن هناك مٌلا ًشدٌدا ًلدى المندوبٌن والمحررٌن الصحفٌٌن فً وكالة 
الأنباء الأردنٌة لمراعاة ثقافة المجتمع بما تحمله من أعراف وتقالٌد وثوابت ولو على حساب الوقائع 
. والحقائق
 هدفت إلى التعرف على القوى المؤثرة فً وسائل الاتصال الحدٌثة، nassaH )م5102(دراسة . 2
ومدى التلاعب بها من قبل الفئات ذات النفوذ والقوى الكبرى لتحقٌق أهداف محددة خصوصا ًفً 
وخلصت الدراسة إلى أن وسائل الاتصال الحدٌثة . المجتمعات النامٌة، واعتمدت المنهج الوصفً التحلٌلً
أو إخبارٌة، وأن الأحزاب المؤثرة سواء كانت دول أو  )معلوماتٌة(أصبحت أكثر إقناعا ًمن كونها 
 .مجموعات، تعمل على تنفٌذ حملات توعٌة وأنشطة متنوعة لمواجهة وسائل الاتصال بالأفعال والسلوك
هدفت رصد وتحلٌل وتفسٌر أخلاقٌات وضوابط النشر الصحفً وعلاقتها  )م5102(دراسة دوحان . 3
بالسٌاسات التحرٌرٌة فً الصحف الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة، فً ضوء المسؤولٌة الاجتماعٌة لدى الصحفٌٌن، 
ومدى فاعلٌة أدوات التنظٌم الذاتً للمهنة إن وجدت، واعتمد الباحث منهج المسح الوصفً ومنهج المقارنة 
وخلصت . المنهجٌة، واستخدم استمارة تحلٌل المضمون، وصحٌفة الاستقصاء كأدوات لجمع البٌانات
الدراسة إلى أن الصحف الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة تنتهك أخلاقٌات مهنة الصحافة بنسب متفاوتة من صحٌفة 
إلى أخرى، وأن غالبٌة المواد الصحفٌة المنشورة فً الصحف الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة لم تلتزم بالمعاٌٌر 
. والضوابط الأخلاقٌة لمهنة الصحافة
هدفت قٌاس اتجاهات الصحفٌٌن والإعلامٌٌن فً كورٌا   srehto & ,miK )م5102(دراسة . 4
الجنوبٌة نحو الجمهور وعلاقاتهم بالعامة من خلال شبكة توتٌر، خصوصا ًفً صناعة الأخبار وكتابة 
العناوٌن الرئٌسة وكٌفٌة استفادتهم من تغرٌدات الجمهور فً صٌاغة عناوٌن إخبارٌة مهمة، واستخدم 
وخلصت الدراسة إلى أن استخدام الصحفٌٌن لشبكة . الباحثون منهج المسح الوصفً والمنهج التحلٌلً
الاجتماعٌة كان من أجل سرد القصص الإخبارٌة التً ٌستخدمونها فً الصحف المطبوعة أو " توٌتر"
الإلكترونٌة، واستخلاص ردود الأفعال والآراء لصٌاغة القصص الإخبارٌة، وأن قدرة الصحفً على 
استخلاص المعلومة وصٌاغتها بالطرٌقة الإخبارٌة الواقعٌة التً تعكس نبض الجمهور، بنص إخباري محكم 
. له تأثٌره على الجمهور
رصد الأدوار والمسئولٌات المنوطة بالقائم بالاتصال فً الصحافة  هدفت )م9002(دراسة عمران . 5
التعرف على أثر استخدام التكنولوجٌا على الممارسة والإلكترونٌة المصرٌة فً إطار ممارساته المهنٌة، 
المهنٌة للقائم بالاتصال، والتعرف على الضغوط والمشكلات التً تعترض القائم بالاتصال وتعٌق أدائه 
واعتمدت الباحثة منهج المسح الإعلامً، واستخدمت صحٌفة  المهنً فً الصحافة الإلكترونٌة المصرٌة،
إجماع المبحوثٌن على ضرورة إلمام  وخلصت الدراسة إلى .الاستقصاء والمقابلة كأدوات بحثٌة فً دراستها
متخصصو الصحافة الإلكترونٌة بمفردات العمل الصحفً، وتنوع التقنٌات التً ٌستخدمها القائمون 
بالاتصال فً الصحف الإلكترونٌة لجمع المادة الصحفٌة عبر شبكة الإنترنت، وأخٌرا ًوجود بعض 
صعوبة الوصول إلى المعلومات فً بعض : الصعوبات فً تحرٌر المضمون الصحفً الإلكترونً مثل
 .المواقع، وصعوبة سرعة إنجاز عملٌة التحرٌر لتحقٌق السرعة والآنٌة
 
: التعقٌب على الدراسات السابقة
تنوعت وتعددت الدراسات السابقة فً تناولها لموضوع المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة، حٌث اتفقت فً 
. بعض الزواٌا والرؤى، واختلفت فً البعض الآخر
مع الدراسة الحالٌة  )م9002(ودراسة عمران  )م6102(فبٌنما اتفقت دراسة حجازٌن و آخرون 
من حٌث تناول المعاٌٌر المهنٌة للقائم بالاتصال فً الصحافة الإلكترونٌة، اختلفت مع دراسة دوحان 
التً تناولت علاقة أخلاقٌات المهنة بالسٌاسات التحرٌرٌة، واعتمدت على منهج المسح الوصفً  )م5102(
والمنهج المقارن، لتتمٌز عن الدراسات الأخرى التً اقتصرت على منهج المسح الوصفً والتحلٌلً، ومع 
 التً تناولت اتجاهات الصحفٌٌن نحو الجمهور وعلاقتهم بالعامة، كما srehto & ,miK )م5102(دراسة 
 التً تناولت بالبحث القوى المؤثرة فً وسائل الاتصال الحدٌثة، nassaH )م5102(واختلفت مع دراسة 
ومدى التلاعب بها من قبل الفئات والقوى الكبرى وذات النفوذ، وقد اختلفت الدراسة الحالٌة عن الدراسات 
السابقة من حٌث مجتمع وعٌنة الدراسة، واتفقت فً منهج المسح الوصفً المستخدم فً جمٌع الدراسات 
. السابقة
وقد تمٌزت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً الأداء 
الصحفً، ووقفت على الأسباب التً تحول دون مراعاة الصحافة الإلكترونٌة للمعاٌٌر المهنٌة فً النشر 
الإلكترونً، لتوصٌف بٌئة مهنٌة وأخلاقٌة محفزة لتطوٌر الأداء الصحفً الصحفً، وتمكٌن المواقع 
. الإخبارٌة الفلسطٌنٌة من تقدٌم خدمة رشٌدة ومتطورة
: الاستفادة من الدراسات السابقة
من خلال استعراض الدراسات السابقة تتبن أوجه تشابه واختلاف بٌنها، لاسٌما من حٌث المنهج 
المتبع وأدوات الدراسة والعٌنة والمجتمع، وإذ أن هذه الدراسة تعتبر إضافة نوعٌة للدراسات السابقة فقد تم 
: الاستفادة من الدراسات السابقة فً العدٌد من النقاط أهمها
. الاطلاع الواسع على موضوع الدراسة، ومحاولة الإلمام بجمٌع جوانبه .1
 .العرض السلٌم للإطار النظري .2
 .تصمٌم وبناء أداة الدراسة .3




 :إجراءات الدراسة المنهجٌة
: منهج الدراسة
لتحقٌق أهداف الدراسة تم استخدام منهج المسح الوصفً والمنهج التحلٌلً كونه ٌتناسب مع هذا 
مجالات وظواهر بحثٌة ٌتوفر بشأنها عددا ًمن المؤشرات التً "النوع من الدراسات، فهو ٌتعامل مع 
استخلصتها بحوث سابقة، إلا أن هناك أبعادا ًأو زواٌا جدٌدة لهذه المجالات البحثٌة لم ٌتم تناولها، وهو ٌقوم 
). 67: م8002اللبان، (" على أساس الرصد والتوصٌف الدقٌق لعناصر ومتغٌرات الظاهرة البحثٌة
: أداة جمع البٌانات
تعتبر عملٌة جمع البٌانات من أهم المراجع لأي بحث علمً إذ تتوقف علٌها صحة البٌانات 
حسٌن، (المجموعة والمستخدمة وصحة النتائج الإحصائٌة وكفاءة الإستنتاجات العلمٌة فً التحلٌل، 
أبو كرٌشة، (وٌعتبر الاستقصاء من الأدوات الأكثر استخداما ًوملاءمة للبحوث الوصفٌة . )301: م4891
 ).401: م9991
ووفقا ًلطبٌعة المشكلة موضوع الدراسة فإنه تم استخدام صحٌفة الإستقصاء كأداة رئٌسة لجمع 
. البٌانات، إضافة إلى الملاحظة والمقابلة العلمٌة
 :صدق وثبات الإستبانة
" أو إجراءات القٌاس من قٌاس المطلوب قٌاسه, مدى تمكن أداة جمع البٌانات: "ٌُقصد بصدق الإستبانة
، )501: م0102الجرجاوي،" (أن ٌقٌس الاستبٌان ما وضع لقٌاسه"، وهذا ٌعنً  )58: م1102العسولً، (
شمول الاستقصاء لكل العناصر التً ٌجب أن تدخل فً التحلٌل من ناحٌة، ووضوح "كما ٌقصد بالصدق 
وقد تم التأكد من صدق الاستبانة ". فقراتها ومفرداتها من ناحٌة ثانٌة، بحٌث تكون مفهومة لكل من ٌستخدمها
إضافة إلى حساب . عرض الإستبانة على مجموعة من المحكمٌن وتم إجراء التعدٌلات المقترحة: بطرٌقتٌن
الإتساق الداخلً للإستبانة وذلك من خلال حساب معاملات الارتباط بٌن كل فقرة من فقرات مجالات 
.  الإستبانة والدرجة الكلٌة للمجال نفسه
أما ثبات أداة الدراسة فٌعنً التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة تقرٌبا لو تكرر تطبٌقها على الأشخاص 
معامل ألفا كرونباخ : ذاتهم، وقد أجرىت خطوات الثبات على العٌنة الاستطلاعٌة نفسها بطرٌقتٌن هما
 flaH-tilpS(كطرٌقة أولى لقٌاس الثبات وطرٌقة التجزئة النصفٌة  )ahplA s'hcabnorC(
حٌث تم إٌجاد معامل ارتباط بٌرسون بٌن معدل الأسئلة الفردٌة الرتبة ومعدل الأسئلة  )tneiciffeoC
الزوجٌة الرتبة لكل محور وقد تم تصحٌح معاملات الارتباط  باستخدام معامل ارتباط سبٌرمان براون 
حٌث = معامل الثبات : حسب المعادلة  التالٌة )tneiciffeoC nworB-namraepS(للتصحٌح 
. ر معامل الارتباط
معامل الثبات ألفا كرونباخ ومعامل طرٌقة التجزئة النصفٌة للاستبانة  ) 1 (جدول 
: مجتمع وعٌنة الدراسة
تَّمثل مجتمع الدراسة فً الصحفٌٌن العاملٌن فً صحٌفة القدس والمتابعٌن لها، ونظرا ًلصعوبة 
مفردة، وتم  )09(الوصول لكافة مجتمع الدراسة، تم توزٌع أداة الدراسة على عٌنة عمدٌة بلغ قوامها 





معامل ألفا كرونباخ المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة 
التجزئة النصفٌة 
معامل الارتباط المصحح معامل الارتباط 
 488.0 397.0 948.0صحٌفة القدس 
: المستوى التصنٌفً المعتمد فً الدراسة
لتحدٌد المستوى التصنٌفً المعتمد فً الدراسة، تم تحدٌد طول الخلاٌا فً مقٌاس لٌكرت الخماسً 
، ومن ثم تقسٌمه على أكبر قٌمة فً المقٌاس )4=1-5(من خلال حساب المدى بٌن درجات المقٌاس 
، وبعد ذلك تم إضافة هذه القٌمة إلى أقل قٌمة فً المقٌاس )08.0=5/4(للحصول على طول الخلٌة أي 
 وذلك لتحدٌد الحد الأعلى لهذه الخلٌة، وهكذا أصبح طول الخلاٌا كما ( بداٌة المقٌاس وهً واحد صحٌح(
).  24:م4002التمٌمً، ( :هو موضح فً الجدول الآتً
 
المستوى التصنٌفً المعتمد فً الدراسة  )2(   جدول 
درجة الموافقة الوزن النسبً المقابل له طول الخلٌة 
قلٌلة جدا ً 02% -63%من  1 – 08.1من 
قلٌلة  63% - 25%أكبر من  08.1 - 06.2 أكبر من 
متوسطة %  25%- 86أكبر من  06.2 – 04.3أكبر من 
كبٌرة  86%- 48%أكبر من  04.3 – 02.4أكبر من 
كبٌرة جدا ً 48 %-001% أكبر من  5 -  02.4أكبر من 
ولتفسٌر نتائج الدراسة والحكم على مستوى الاستجابة، اعتمد الباحثان على ترتٌب المتوسطات 
الحسابٌة على مستوى المجالات للأداة ككل، ومستوى الفقرات فً كل مجال، وتم تحدٌد درجة الموافقة 
  تم تفرٌغ وتحلٌل الاستلانة من خلال برنامج التحلٌل الإحصائً.حسب المستوى التصنٌفً المعتمد للدراسة
 . ")SSPS(  secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS"
: الخلفٌة النظرٌة للدراسة
تعد وسائل الاتصال الجماهٌرٌة المتنوعة أحد أهم الأركان لتطوٌر المجتمعات والحفاظ على أصالة 
وحضارة المجتمع وثقافته وأخلاقٌاته، ومن هنا أولى المختصون فً العلوم الإنسانٌة أهمٌة كبٌرة للأخلاقٌات 
. المهنٌة لمختلف المهن، وفً مقدمتها مهنة الصحافة
والأخلاقٌات المهنٌة ُتقٌد العاملٌن فً وسائل الاتصال المتنوعة أن ٌلتزموا فً سلوكهم تجاه أنفسهم 
وتجاه جماهٌرهم بمبادئ وقٌم أساسٌة، والالتزام بهذه المبادئ والقٌم  ٌُعد من الواجبات الشخصٌة لٌكون 
) 902-802: م7991البادي، (. سلوكا ًسلٌما ًوأخلاقٌاً 
فً - الالتزام بالموضوعٌة–ومن الأمثلة على قٌم الممارسة المهنٌة، الفكرة النموذجٌة التً تتمثل فً 
تحرٌر الأنباء ، والدعاوى المتصلة بأكثر الصور التكنولوجٌة ملائمة لتحقٌق مهام اتصالٌة ذات نوعٌة 
) 572: م4891جابر، (. خاصة، والدعاوى الخاصة بتحدٌد مقاٌٌس المسلسلات التلفزٌونٌة الجٌدة
وٌؤكد المختص فً الإعلام والاجتماع محمد سٌد فهمً، ضرورة وجود أساسا ًأخلاقٌا ًقٌمٌا ً
معاٌٌر سلوكٌة وقواعد أخلاقٌة تنبع من قواعد المهنة ذاتها، ومن "للممارسة الصحفٌة ٌعبر عن وجود 
فهمً، (". متطلبات نجاح العمل المهنً، وٌلتزم الممارس بهذا النظام الأخلاقً أو الدستور المهنً صراحة
) 28: م4891
ولأخلاقٌات المهنة الإعلامٌة مجموعة من المبادئ نجدها تشترك فً كل مدونة، وهً بمثابة أفكار 
: وتصورات تتكرر تلقائٌا ًمن مدونة لأخرى، وتتركز أغلب هذه المبادئ فً ثلاث محاور أساسٌة هً
 ) بتصرف17: م1102مصطفى و شلغوم، (
احترام حق إعلام المواطن والدفاع عنه وعن الوسائل الكفٌلة بتحقٌقه مثل احترام مصادر المعلومات،  .1
نشر المعلومات الصحٌحة والدقٌقة، النزاهة الكاملة فً النشر والحصول على المعلومات، والفصل بٌن 
 .الحدث والتعلٌق، فالخبر مقدس والتعلٌق حر
احترام حقوق المواطن والدفاع عنها بما فٌها الحق فً الكرامة والشرف والحق فً الصحة البدنٌة  .2
 .والمعنوٌة، والحق فً التعبٌر وحق الرد والحق فً احترام الشخصٌة
الحفاظ على الجانب الاجتماعً وتجنب التحرٌض والدعوة إلى الحقد والعصٌان المدنً أو التمٌٌز  .3
. العرقً أو العنصري
ومن خلال ما تقدم من عرض تتجلى أهمٌة المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة التً تبنى على أساس المسؤولٌة 
الاجتماعٌة والأخلاقٌة للفرد، ومدى الحاجة الملحة إلى تفعٌلها والالتزام بها خلال ممارسة الحٌاة العملٌة، 
. وصولا ًإلى تشرٌعات قانونٌة ضابطة وناظمة للعملٌة الاتصالٌة لاسٌما فً الصحافة الإلكترونٌة
وُتعد المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة أحد أهم مصادر تطوٌر الأداء الصحفً وبٌئة العمل فً المؤسسات 
الصحافٌة والإعلامٌة كافة، ولا ٌكاد ٌختلف اثنان على أن ضعف المهنٌة الإعلامٌة تؤثر سلبا ًعلى الأداء 
. الصحفً
 وإن عناصر الضعف فً وسائل الاتصال والإعلام ُتعود فً أحد أهم مصادرها إلى ضعف المهنٌة 
الإعلامٌة، وإهمال التدرٌب المهنً والمتخصص، وبناء الكفاءات الإعلامٌة الفردٌة، وجمٌعها تدرج ضمن 
:  ، متوفر بتارٌخmoc.dahgla.www: م8002الطوٌسً، (. الأسس الموضوعٌة لتوطٌن المهنٌة
وقد عد . وبالتالً غٌابها وإهمالها ٌبعدنا كل البعد عن مهنٌة وتطوٌر الأداء الصحفً )م7102/8/1
: المختصون مجموعة خصائص كعناصر أساسٌة للحرف الأنموذجٌة، تتفاوت من مهنة لأخرى وهً
) 06-95: م6991البلداوي، (
 .درجة الارتباط بالقٌم الأساسٌة .1
مدة التدرٌب، المدى المتخصص بالتدرٌب، الهدف الذي (مرحلة التدرٌب المهنً وتشمل أربعة أبعاد  .2
 .)ٌرمً إلٌه التدرٌب، الأفكار الجٌدة التً تكتسب من التدرٌب
 .)دوافع إنجاز العمل المهنً(الدافعٌة  .3
 .حرٌة واستقلالٌة المحترفٌن فً العمل: الاستقلالٌة أو الحكم الذاتً .4
 .الشعور بالالتزام برسالة المهنة .5
 .الشعور بالجماعة المحلٌة، وهو المدى الذي تعكس فٌه المهن خصائص المجتمع المحلً .6
 .)المٌثاق الأخلاقً(الرموز الأخلاقٌة  .7
وبذلك فإن تمسك الصحافة والعاملٌن فً حقلها لاسٌما الصحافة الإلكترونٌة بالمبادئ والمعاٌٌر 
م، 1102الدبٌسً، (. المهنٌة والأخلاقٌة  ٌُعد عنصر أساسً لنجاحها وتطور أدائها على المدى المنظور
 )، بتصرف29
ونخلص القول إلى أن التزام الصحفٌٌن والعاملٌن فً حقل الصحافة والنشر بالمعاٌٌر المهنٌة 
والأخلاقٌة، من شأنه إٌجاد بٌئة عمل مهنٌة وآمنة على المجتمع، كون أن الرسالة الإعلامٌة لها من الصدى 
. والتأثٌر الكبٌر على الجمهور فً المجتمع
 ، متوفر moc.sduqla.www(: وتحدد صحٌفة القدس سٌاسٌة الخصوصٌة فً مجموعة نقاط أبرزها
 )م7102/8/1: بتارٌخ
بشكل ٌعتدي على حقوق  )نصوص، صور، فٌدٌو(لا ٌحق للمستخدم إعادة نشر أو بث محتوٌات الموقع  -
 .الآخرٌن أو ٌؤثر فً استخدامهم الموقع
تنطوي على قذف أو  )نصوص، صور، تسجٌل صوتً أو مشاهد فٌدٌو(لا ٌحق للمستخدم نشر أي مواد  -
فٌها ألفاظ فاحشة أو تجرٌح أو إساءة لمشاعر الآخرٌن أو بها تقٌٌد لحرٌة استخدام الموقع من قبل 
 .الآخرٌن أو حقوق النشر الخاصة بهم
فٌها إساءة إلى الأدٌان  )نصوص، صور، تسجٌل صوتً أو مشاهد فٌدٌو(لا ٌحق للمستخدم نشر مواد  -
أو تحرض على العنف ٌترتب علٌها مسؤولٌة مدنٌة أو تكون فٌها . أو المقدسات أو تنتهك حرماتها
 .مخالفة لأي قانون
لا ٌجوز للمستخدم نسخ المادة الموجودة على الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها أو إذاعتها من دون  -
 .الإشارة إلى الموقع كمصدر لهذه المواد بوضوح
غٌر مسؤول عن ضمان دقة المواد المنشورة على الموقع، وجمٌع المواد المنشورة " كوم.القدس" موقع  -
 .خاضعة لتأكٌدات صرٌحة كانت أو ضمنٌة على صلاحٌتها
:  الوصف الإحصائً لعٌنة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصٌة
الوصف الإحصائً لعٌنة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصٌة ) 3(جدول 





 4.47 76ذكور 
 6.52 32إناث 









%  النسبة المئوٌة التكرار البٌان 
 7.6 6  عام32  -  81من 
 1.13 82  عام92  -  42من 
 6.51 41  عام53  -  03من 
 1.12 91  عام14 - 63من 
 3.31 21  عام74 - 24من 
 2.21 11  عام فأكثر84من 
 0.001 09المجموع  
 











%  النسبة المئوٌة التكرار البٌان 
 8.7 7 دبلوم متوسط
 3.35 84 جامعً
 9.83 53 فوق جامعً
 0.001 09المجموع  













%  النسبة المئوٌة التكرار البٌان 
 9.84 44الصحافة  
 3.32 12أخرى 
 3.31 21علوم سٌاسٌة 
 7.6 6قانون 
 4.4 4حاسوب 
 3.3 3وسائط متعددة 
 0.001 09المجموع  
الجنس، : الوصف الإحصائً لعٌنة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصٌة )3(ٌبٌن جدول 
من % 4.47العمر، المستوى التعلٌمً، والتخصص العلمً، وتشٌر الإحصاءات إلى أن غالبٌة أفراد العٌنة 
% 9.83جنس الذكور، كون مجتمع مهنة الصحافة ٌغلب علٌه الطابع الذكوري، وٌتضح أن ما نسبتهم 
مستواهم التعلٌمً فوق الجامعً، وهذا ٌدلل على ارتفاع نسبة الحاصلٌن على الدراسات العلٌا فً المجال 
الإعلامً، فٌما تنوعت نسب التخصصات العلمٌة لأفراد عٌنة الدراسة بٌن الصحافة والعلوم السٌاسٌة 
 .والحاسوب والوسائط المتعددة
: نتائج الدراسة المٌدانٌة
: متابعة الصحافة الالكترونٌة الفلسطٌنٌة/ أولاً 





الأسباب التً تدفع لتصفح المواقع الصحافٌة الإلكترونٌة ) 4(جدول 
الترتٌب %  النسبة المئوٌة التكرار الأسباب التً تدفع لتصفح المواقع الصحافٌة الإلكترونٌة 
 1 0.09 18متابعة الأخبار المحلٌة والدولٌة 
 2 6.53 23زٌادة المعرفة الشخصٌة 
 3 3.33 03تنوع أشكال عرض الأخبار 
 4 2.22 02كل ما ذكر 
 5 4.41 31المسؤولٌة المهنٌة والأخلاقٌة 
 6 0.01 9جرأتها فً طرح القضاٌا المختلفة 
 7 8.7 7الحصول على المتعة والتسلٌة 
 8 6.5 5المصداقٌة والموضوعٌة والحٌاد 
 9 2.2 2أخرى 
   991المجموع  
 09الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
من المبحوثٌن ٌتصفحون المواقع الصحافٌة الالكترونٌة % 0.09أن ما نسبتهم  )4(       ٌوضح جدول 
% 3.33لزٌادة المعرفة الشخصٌة، وما نسبتهم % 6.53لمتابعة الأخبار المحلٌة والدولٌة، وما نسبتهم 
بسبب % 4.41رجحوا كل ما ذكر، وما نسبتهم % 2.22لتنوع أشكال عرض الأخبار، بٌنما ما نسبتهم 
% 8.7لجرأتها فً طرح القضاٌا المختلفة، وما نسبتهم % 0.01المسؤولٌة المهنٌة والأخلاقٌة، وما نسبتهم 
% 2.2للمصداقٌة والموضوعٌة والحٌاد، بٌنما ما نسبته % 6.5وما نسبتهم , للحصول على المتعة والتسلٌة
ذهبوا إلى أسباب أخرى منها الشمولٌة والاهتمام بالقضاٌا السٌاسٌة والاجتماعٌة، وٌلاحظ أن المصداقٌة 
. والموضوعٌة والحٌاد جاءت بنسبة متدنٌة جدا،ً وذلك ٌعود لغٌاب الضوابط والمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة








































































 09 1 7 07 21ك 
 08.57 30.3 905.0
 0.001 1.1 8.7 8.77 3.31 %
ٌعتبرون أن الصحافة الالكترونٌة الفلسطٌنٌة تتمتع بحرٌة % 3.31أن ما نسبته  )5(     ٌوضح جدول 
ٌرون أن الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة تتمتع بحرٌة محدودة، وٌعتبر ما % 8.77مطلقة، بٌنما ما نسبته 
مدى % 1.1أن الصحافة الالكترونٌة الفلسطٌنٌة لا تتمتع بحرٌة، بٌنما لا ٌعرف ما نسبته % 8.7نسبته 
الحرٌة التً تتمتع بها الصحافة الالكترونٌة الفلسطٌنٌة، وبشكل عام تبٌن أن الانحراف المعٌاري ٌساوي 
ما ٌشٌر إلى أن نسبة كبٌرة , %08.57 أي بوزن نسبً ٌساوي 30.3 والمتوسط الحسابً ٌساوي 905.0
من المبحوثٌن ٌرون الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة تتمتع بحرٌة محدودة، وتساهم طبٌعة الأوضاع 
السٌاسٌة السائدة فً المجتمع الفلسطٌنً وحالة الانقسام إلى حد كبٌر فً تقٌٌد حرٌة الصحافة من خلال 
إتباعها سٌاسٌة تكمٌم الأفواه، وإقحام الصحفٌٌن فً الصراعات الداخلٌة الفلسطٌنٌة، وهو ما ٌتفق مع نتائج 
وهً  الذاتٌة، والرقابة والرهبة الإحباط من جواً  الفلسطٌنٌة تعٌش الصحافة ، بأن)م7102(دراسة عمرو 
: م7102عمرو، (. القانونٌة والممارسات غٌر القانونٌة الضوابط من بالعدٌد حرة بل مقٌدة غٌر صحافة
وٌرى الدكتور ماجد تربان أن الصحافة الإلكترونٌة تواجه قٌودا ًمتنوعة تكنولوجٌة وتشرٌعٌة وإدارٌة،  )56
) 901م، 8002تربان، (. تحد كثٌرا ًمن قدرتها على تعزٌز الحرٌات الجدٌدة فً المجتمع العربً
 مراعاة الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً النشر الإلكترونً  .2



















































 09 32 36 4ك 
 76.95 87.1 515.0
 0.001 6.52 0.07 4.4 %
من المبحوثٌن عٌنة الدراسة ٌعتبرون أن الصحافة % 4.4أن ما نسبته  )6(         ٌوضح جدول 
الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة دائما ًتراعً المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً النشر الإلكترونً، بٌنما ما نسبته 
قالوا أن الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة أحٌانا ًتراعً المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً النشر % 0.07
ٌرون أن الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة لا تراعً المعاٌٌر المهنٌة % 6.52الإلكترونً، وما نسبته 
 والمتوسط 515.0والأخلاقٌة فً النشر الإلكترونً، وبشكل عام فقد تبٌن أن الانحراف المعٌاري ٌساوي 
مما ٌشٌر إلى أن الصحافة الإلكترونٌة , %76.95 أي بوزن نسبً ٌساوي 87.1الحسابً ٌساوي 
الفلسطٌنٌة أحٌانا ًتراعً المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً النشر الإلكترونً، ولربما هذا ٌعود إلى عدم وجود 
وٌرى عبد الناصر النجار نقٌب  ضوابط تشرٌعٌة وقانونٌة ناظمة للصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة،
 الصحافة تحت مسمى ٌندرج الفلسطٌنٌة الصحافة الصحافٌٌن الفلسطٌنٌٌن الأسبق، أن النوع المحرض من
 دون تحرٌضً بشكل للجماهٌر معلومات بنقل لتسببها والمخٌف، المرعب بالإعلام وصفها التً الحزبٌة،
 )15: م7102عمرو، ( .الفلسطٌنً الواقع على المعلومات هذه لما تسببه رحمة أدنى
 :المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة الأكثر التزاما ًبها فً الصحافة الالكترونٌة الفلسطٌنٌة .4
 المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة التً تلتزم بها الصحافة الالكترونٌةالفلسطٌنٌة )7(جدول 
الترتٌب %  النسبة المئوٌة التكرار المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة الأكثر التزاما ًبها 
 1 3.64 13الدقة والموضوعٌة 
 2 3.34 92المسؤولٌة 
 3 3.04 72توثٌق المصدر 
 4 9.02 41عدم الانحٌاز 
 5 9.71 21الحٌاد والنزاهة 
 6 0.3 2أخرى 
   511المجموع  
 76الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
ٌعتبرون أن الدقة والموضوعٌة أكثر المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة % 3.64أن ما نسبته  )7(ٌبٌن جدول 
% 3.04المسؤولٌة، وما نسبته % 3.34التزاما ًفً الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة، بٌنما ٌعتبر ما نسبته 
الحٌاد والنزاهة، وما % 9.71عدم الانحٌاز، وما نسبته % 9.02إلى توثٌق المصدر، واعتبر ما نسبته 
معاٌٌر أخرى، وٌلاحظ من النتائج أعلاه أن الحٌاد والنزاهة جاء فً المرتبة الخامسة، وهذا % 0.3نسبته 
ٌرجع لربما إلى طبٌعة المجتمع الفلسطٌنً الذي ٌغلب علٌه الطابع الحزبً والتنظٌمً، وإن كثٌرا ًمن 
. الصحفٌٌن ٌقدمون الولاء للحزب على حساب المهنٌة والحٌاد والنزاهة فً العمل
: أسباب جعل الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة لا تراعً المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة.5
 
 أسباب عدم مراعاة الصحافة الالكترونٌة للمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة )8(جدول رقم 
الترتٌب %  النسبة المئوٌة التكرار أسباب عدم مراعاة المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة 
تأثٌر التوجهات السٌاسٌة والعقائدٌة والأٌدٌولوجٌة على القائم 
بالاتصال 
 1 3.19 12
 2 6.28 91عدم وجود ضوابط وتشرٌعات قانونٌة 
 3 9.37 71تدنً المستوى المهنً للقائم بالاتصال 
 4 2.56 51تأثٌر رؤساء التحرٌر وملاك الصحف على القائم بالاتصال 
 5 5.65 31اعتمادها على مصادر غٌر موثوقة 
 6 2.25 21التحٌز وعدم الموضوعٌة 
 7 8.74 11عدم تفعٌل مٌثاق الشرف الصحفً 
 8 1.93 9تدنً المستوى المهاري والتدرٌبً للقائم بالاتصال 
عدم الالتزام بالمسؤولٌة المهنٌة والأخلاقٌة تجاه المجتمع والرأي 
العام 
 9 8.43 8
   521المجموع  
 32الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
من عٌنة الدراسة سبب جعل الصحافة الإلكترونٌة % 3.19أن ما نسبته  )8(ٌوضح جدول 
الفلسطٌنٌة لا تراعً المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة ٌرجع إلى تأثٌر التوجهات السٌاسٌة والعقائدٌة 
ٌرجع إلى عدم وجود ضوابط وتشرٌعات % 6.28والآٌدٌولوجٌة على القائم بالاتصال، بٌنما ما نسبته 
% 2.56ٌرجع إلى تدنً المستوى المهنً للقائم بالاتصال، بٌنما ما نسبته % 9.37قانونٌة ، بٌنما ما نسبته 
ٌرجع إلى % 5.65ٌرجع إلى تأثٌر رؤساء التحرٌر وملاك الصحف على القائم بالاتصال، بٌنما ما نسبته 
ٌرجع إلى التحٌز وعدم الموضوعٌة، بٌنما ما % 2.25اعتمادها على مصادر غٌر موثوقة، بٌنما ما نسبته 
ٌرجع إلى تدنً % 1.93ٌرجع إلى عدم تفعٌل مٌثاق الشرف الصحفً، بٌنما ما نسبته % 8.74نسبته 
ٌرجع إلى عدم الالتزام بالمسؤولٌة % 8.43المستوى المهاري والتدرٌبً للقائم بالاتصال، بٌنما ما نسبته 
المهنٌة والأخلاقٌة تجاه المجتمع والرأي العام، وتؤكد النسب أعلاه ما أوردناه من تعقٌب على نتائج جدول 
فٌما ٌخص الولاء للحزب على حساب المهنٌة، وبطبٌعة الحال هذا ٌعود إلى تأثٌر التوجهات السٌاسٌة  )7(
والعقائدٌة والأٌدٌولوجٌة على القائم بالاتصال، التً احتلت المرتبة الأولى فً أسباب عدم مراعاة المعاٌٌر 
المهنٌة فً النشر الإلكترونً، وٌلاحظ أن تدنً المستوى المهاري والتدرٌبً للقائم بالاتصال، جاءت فً 
. )مرجع سابق: م8002الطوٌسً، (ترتٌب متدنً، وهذا من شأنه أن ٌضعف الأداء الصحفً، كما أوضح 
 :تأثٌر النشر الإلكترونً غٌر المهنً على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري .7






























































 09-  2-  14 74ك 
 06.98 84.4 206.0
 0.001-  2.2-  6.54 2.25 %
من المبحوثٌن ٌوافقون بشدة على أن للنشر الإلكترونً غٌر % 2.25أن ما نسبته  )9(ٌبٌن جدول 
المهنً ٌؤثر على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري والآٌدٌولوجً، وأن ما نسبته 
ٌوافقون على تأثٌر النشر الالكترونً غٌر المهنً على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً % 6.54
هم من الذٌن لا ٌوافقون على أن للنشر الإلكترونً غٌر % 2.2والفكري والآٌدٌولوجً، بٌنما ما نسبته 
المهنً تأثٌرا ًعلى النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري والآٌدٌولوجً، وبشكل عام فقد تبٌن 
، مما ٌشٌر إلى أن للنشر الإلكترونً غٌر المهنً ٌؤثر على النسٌج %06.98أن الوزن النسبً ٌساوي 
الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري والآٌدٌولوجً وكان التأثٌر كبٌرا،ً وهذا ٌعنً أن الاستخدام غٌر 
المسؤول للصحافة وذلك باستخدامها لأغراض الدعاٌة أو التضلٌل الإعلامً، ونشر الأخبار غٌر الموثوقة، 
التً من شأنها زعزعة الاستقرار المجتمعً بكل مكوناته السٌاسٌة والاجتماعٌة والاقتصادٌة وغٌرها، وتتفق 
التً اعتبرت أن الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة من المصادر  )م5102(هذه النتٌجة مع دراسة دوحان 
الرئٌسٌة فً التأثٌر على الجمهور سلبا ًأو إٌجابا ًمن خلال الرسائل الإعلامٌة التً تبثها، وبهذا فإنها تعكس 
وأن عدم وجود ضوابط  )89: م5102دوحان، (. الواقع وما فٌه من تناقضات وخلافات وتجاذبات
: م5102دوحان، (. وأخلاقٌات تحكم عمل الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة بات ٌهدد النسٌج الاجتماعً
) 121
 :الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة التً تستخدمها الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة.7
الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة التً تستخدمها الصحافة الإلكترونٌةالفلسطٌنٌة  )01(جدول 




%   المئوٌة 
الترتٌب 
 1 8.77 07الأخبار 
 2 9.85 35تقارٌر 
 3 6.53 23كل ما ذكر 
 4 0.03 72حوارات 
 5 3.32 12تحقٌقات 
 6 1.12 91كارٌكاتٌر 
 7 9.81 71قصة صحافٌة 
 8 1.1 1أخرى 
   042المجموع 
 09الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
من عٌنة الدراسة ٌعتبرون أن الأخبار من أكثر الأشكال % 8.77أن ما نسبته  )01(ٌوضح جدول 
ٌرون أن التقارٌر % 9.85التحرٌرٌة والفنٌة التً تستخدمها الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة، وما نسبته 
إلى كل ما ذكر، % 6.53الصحفٌة هً أكثر الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة المستخدمة، بٌنما ذهب ما نسبتهم 
اعتبروا أن الحوارات الصحفٌة أكثر الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة، بٌنما ٌرى ما نسبتهم % 0.03وما نسبته 
ٌرون أن فن الكارٌكاتٌر % 1.12أن التحقٌقات هً أكثر الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة، وما نسبته % 3.32
قالوا القصة الصحافٌة، وما نسبته % 9.81هو أكثر الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة المستخدمة، وما نسبته 
ذهب إلى أن الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة التً تستخدمها الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة أخرى % 1.1
كالمقالات، وٌلاحظ أن الأخبار أكثر الأشكال التحرٌرٌة استخدما ًفً الصحافة الإلكترونٌة، رغم أن عامل 
المساحة متاح فً الصحافة الإلكترونٌة على عكس الصحف الورقٌة، وهذا ٌشٌر إلى أن القائم بالاتصال فً 
.  الصحافة الإلكترونٌة لا ٌسعى إلى تطوٌر وتجدٌد الأسالٌب الفنٌة والتحرٌرٌة






المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة لصحٌفة القدس  )11(جدول 



























































تفرد صحٌفة القدس 
مساحات واسعة لتغطٌة 
 .الأحداث السٌاسٌة الجارٌة
 0 7 31 55 51ك 
 1 02.77 097.0 68.3
 0.0 8.7 4.41 1.16 7.61% 
 2 06.37 127.0 86.3 1 3 62 35 7ك تستخدم صحٌفة القدس 
 أشكال تحرٌرٌة وفنٌة 
. متنوعة فً تغطٌتها
 1.1 3.3 9.82 9.85 8.7% 
تستخدم صحٌفة القدس 
الوسائط المتعددة والعناصر 




 1 5 52 35 6ك 
 46.3
 
 3 08.27 637.0
 1.1 5.5 8.72 9.85 7.6% 
ٌتناسب مضمون ما تقدمه 
صحٌفة القدس مع أهمٌة 
 .الأحداث السٌاسٌة الجارٌة
 3 3 03 54 9ك 
 4 00.27 068.0 06.3
 3.3 3.3 4.33 0.05 0.01% 
تصفح صحٌفة القدس 
ٌعطٌنً قدرا ًكافٌا ًعن 
الأحداث الجارٌة محلٌا ً
. وإقلٌمٌا ًودولٌاً 
 4 8 62 04 21ك 
 5 06.07 529.0 35.3
 4.4 9.8 9.82 4.44 4.31% 
تراعً صحٌفة القدس فً 
تغطٌتها العادات والتقالٌد 
 .والقٌم السائدة فً المجتمع
 2 9 03 93 01ك 
 6 02.07 998.0 15.3
 2.2 0.01 4.33 3.34 1.11% 




 1 9 33 04 7ك 
 7 04.96 808.0 74.3
 1.1 0.01 7.63 4.44 8.7% 
تساعد وكالة صحٌفة القدس 
فً توسٌع وزٌادة أفقً 
. المعرفٌة والسٌاسٌة
 5 21 72 43 21ك 
 8 00.86 029.0 04.3
 6.5 3.31 0.03 8.73 3.31% 
تتسم صحٌفة القدس بالمهنٌة 
والمصداقٌة والحٌاد فً نقل 
. الأخبار
 63.3 3 9 73 43 7ك 
 
 9 02.76 568.0
 3.3 0.01 1.14 8.73 8.7% 
تسمح صحٌفة القدس 
للجمهور بالتعلٌق على 
مضمون المواد الصحافٌة 
. والإعلانٌة
 3 52 62 92 7ك 
 01 06.26 009.0 31.3
 3.3 8.72 9.82 2.23 8.7% 
الدرجة الكلٌة للمعاٌٌر 
المهنٌة والأخلاقٌة فً 
صحٌفة القدس 
 02 18 632 883 58ك 
 06.07 068.0 35.3
 5.2 0.01 1.92 9.74 5.01% 
" الفقرة التً نصت على  :أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبً فً هذا المجال كانت )11(بٌنت نتائج جدول 
قد احتلت المرتبة الأولى بوزن ." تفرد صحٌفة القدس مساحات واسعة لتغطٌة الأحداث السٌاسٌة الجارٌة
من قبل أفراد العٌنة،  )كبٌرة(، مما ٌدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة  موافقة (%02.77(نسبً  
الأول أن الأراضً الفلسطٌنً هً منطقة أحداث سٌاسٌة ساخنة على كافة : وهذا ٌعود إلى سببٌن لربما
المستوٌات سواء فً شأن الانقسام وما ٌتبعه من أحداث على كافة الُصعد، أم فً شأن الصراع الفلسطٌنً 
الإسرائٌلً أم فً شأن السٌاسات والعلاقات الخارجٌة مع المجتمع العربً والدولً، والسبب الثانً لكون 
صحٌفة القدس تتمتع بشبكة مرسلٌن ومحررٌن واسعة، بما ٌمكنها من متابعة الأحداث الجارٌة أولا ًبأول 
. وتغطٌتها بشكل مستفٌض
تسمح صحٌفة القدس للجمهور بالتعلٌق على مضمون المواد " الفقرة التً نصت على : وأن أدنى فقرة كانت
، مما ٌدل على أن الفقرة قد (%06.26(قد احتلت المرتبة الأخٌرة بوزن نسبً  ." الصحافٌة والإعلانٌة
من قبل أفراد العٌنة، وهنا ٌسجل لصحٌفة القدس أنها تتٌح للجمهور  )متوسطة(حصلت على درجة  موافقة 
التعلٌق وبكامل الحرٌة على كافة المواد المنشورة عبر موقعها الإلكترونً، إلا أنها تقٌد من خلال سٌاسٌة 
تنطوي على قذف أو فٌها ألفاظ  )نصوص، صور، تسجٌل صوتً أو مشاهد فٌدٌو(الاستخدام نشر أي مواد 
 ، moc.sduqla.www(. فاحشة أو تجرٌح أو إساءة لمشاعر الآخرٌن أو إساءة إلى الأدٌان أو المقدسات
 )م7102/8/1: متوفر بتارٌخ
  35.3 وبشكل عام فقد تبٌن أن المتوسط الحسابً للمعاٌٌر المعنٌة والأخلاقٌة لصحٌفة القدس ٌساوي 
مما ٌشٌر على أن المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة % 06.07 وبوزن نسبً 068.0وانحراف معٌاري ٌساوي 
متوفرة فً صحٌفة القدس بدرجة كبٌرة، وٌمكن إرداف ذلك إلى أن معظم معاٌٌر قٌاس المهنٌة تحدد من 
وهو ما تتمٌز به صحٌفة  )م، مرجع سابق8002الطوٌسً، (خلال جودة المحتوى أو المنتج الإعلامً، 
القدس واتضح من خلال نتائج الدراسة التحلٌلٌة المقارنة بٌن صحٌفتً القدس ونٌوٌورك تاٌمز، التً أجرها 
مؤخرا ًحول فاعلٌة التشرٌعات الإعلامٌة فً ضبط النشر  )م7102بخٌت و العسولً، (الباحثان 
الإلكترونً، حٌث أظهرت ارتفاع نسبة اتجاهات التغطٌة الإٌجابٌة فً موقع صحٌفة القدس، وتدنً نسبة 
اتجاهات التغطٌة السلبٌة، وهو ما ٌنسجم مع النسب الموضحة فً الجدول أعلاه، هذا علاوة على أن 
فً عشرٌن حزمة تتوفر ُجلها فً  )م8002الطوٌسً، (عناصر قٌاس مهنٌة المحتوى الإعلامً التً حددها 
القدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات، والقدرة على الإحاطة بالمعلومات : صحٌفة القدس، ومن أهمها
وكفاءتها، ومعاٌٌر جمع الأخبار من قبٌل مجاراة الأحداث، التعامل مع المصادر وغٌرها، ومعاٌٌر التغطٌة 
 )م، مرجع سابق8002الطوٌسً، (من قبٌل التوازن والإنصاف والدقة والشمول 
: عوامل زٌادة الفاعلٌة وتطوٌر الأداء الصحفً/ ثالثااً 
 :تلقً برامج تدرٌبٌة مهنٌة ومتخصصة. 1
 تلقً برامج تدرٌبٌة مهنٌة ومتخصصة )21(جدول 
%  النسبة المئوٌة التكرار تلقً برامج تدرٌبٌة مهنٌة ومتخصصة 
 7.67 96نعم 
 3.32 12لا 
 0.001 09المجموع  
, من المبحوثٌن تلقوا برامج تدرٌبٌة مهنٌة ومتخصصة% 7.67أن ما نسبته  )21(ٌوضح جدول 
هم من الذٌن لم ٌتلقوا أي برامج تدرٌبٌة، وبذلك فإن معظم أفراد العٌنة ٌدركون % 3.32بٌنما ما نسبته 
. أهمٌة البرامج التدرٌبٌة المهنٌة والمتخصصة فً تطوٌر الأداء الصحفً
 :الأسباب التً تمنع من تلقً برامج تدرٌبٌة. 2
 الأسباب التً تمنع من تلقً برامج تدرٌبٌة )31(جدول 
%  النسبة المئوٌة التكرار الأسباب التً تمنع من تلقً برامج تدرٌبٌة 
 7.58 81عدم توفر برامج تدرٌبٌة 
 2.67 61التكلفة المادٌة 
 7.66 41تدنً جودة التدرٌب 
 1.75 21ضعف التحفٌز المؤسسً 
 4.25 11إهمال المؤسسة للتدرٌب 
 9.24 9كل ما ذكر 
 1.83 8عدم إدراك أهمٌة التدرٌب 
 0.91 4أخرى 
  29المجموع  
 12الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
لم ٌتلقوا دورات تدرٌبٌة بسبب عدم توفر برامج تدرٌبٌة، % 7.58أن ما نسبته  )31(ٌبٌن جدول 
إلى تدنً جودة التدرٌب، وما % 7.66السبب إلى التكلفة المادٌة، وما نسبته % 2.67بٌنما أرجع ما نسبتهم 
إلى إهمال المؤسسة للتدرٌب، بٌنما % 4.25إلى ضعف التحفٌز المؤسسً، وما نسبته % 1.75نسبته 
اعتبروا أن الأسباب تعود إلى عدم إدراك أهمٌة % 1.83كل ما ذكر، وما نسبته % 9.24رجح ما نسبته 
ذهبوا إلى أسباب أخرى، والنسب الموضحة أعلاه تؤكد عدم اهتمام بعض % 0.91التدرٌب، وما نسبته 
المؤسسات الإعلامٌة فً توفٌر برامج تدرٌبٌة لتطوٌر أداء كوادرها الإعلامٌة، الأمر الذي ٌكون مردوده 
السلبً على المؤسسة ذاتها، لاسٌما وأن تدرٌب وتطوٌر الكادر المهنً ٌنعكس بالإٌجاب على أدائه فً العمل 
بضرورة توفٌر المؤسسات  )م5102(وٌزٌد من درجة فاعلٌة المؤسسة، وقد أوصت دراسة دوحان 
الصحفٌة التدرٌب والتأهٌل اللازمٌن للعاملٌن الجدد، خاصة فٌما ٌتعلق بعمل الصحافة الإلكترونٌة وآلٌة 
) 022: م5102دوحان، (. الالتزام بأخلاقٌات العمل الإعلامً
 :العوامل التً تقٌد القائم بالاتصال للالتزام بالمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة. 3
 العوامل التً تقٌد القائم بالاتصال للالتزام بالمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة )41(جدول 
الترتٌب %  النسبة المئوٌة التكرار العوامل التً تقٌد القائم للالتزام بالمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة 
 1 3.36 75المسؤولٌة الاجتماعٌة 
 2 2.26 65إقرار ضوابط وتشرٌعات قانونٌة 
 3 3.35 84تجنب المصادر غٌر الموثوقة 
 4 0.05 54التدرٌب والتطوٌر المهنً والمتخصص 
 5 4.44 04مٌثاق الشرف الصحفً 
 6 3.3 3أخرى 
   942المجموع  
 09الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
من المبحوثٌن ٌعتقدون أن المسؤولٌة الاجتماعٌة أكثر % 3.36أن ما نسبته  )41(ٌبٌن جدول 
العوامل التً تقٌد القائم بالاتصال فً الصحافة الإلكترونٌة للالتزام بالمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة، ٌلٌها إقرار 
إلى تجنب المصادر غٌر % 3.35، بٌنما ذهب ما نسبته % 2.26ضوابط وتشرٌعات قانونٌة بنسبة 
% 4.44ٌرون أن التدرٌب والتطوٌر المهنً والمتخصص، وما نسبته % 0.05الموثوقة، وما نسبته 
ٌعتقدون بأن هناك عوامل أخرى، وٌلاحظ أن % 3.3ٌؤٌدون مٌثاق الشرف الصحفً، بٌنما ما نسبته 
المسؤولٌة الاجتماعٌة والضوابط التشرٌعٌة والقانونٌة تصدرت النسب أعلاه مما ٌؤكد على أهمٌتها ومدى 
الحاجة الملحة إلٌها لضبط الممارسة الإعلامٌة، خصوصا ًفً ظل التطور التكنولوجً الهائل وانتشار 
. الإعلام الجدٌد ومواقع التواصل الاجتماعً
 :العوامل التً ٌمكن أن تسهم فً زٌادة متابعة وفاعلٌة الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة. 4
 العوامل التً تسهم فً زٌادة متابعة وفاعلٌة الصحافة الإلكترونٌة )51(جدول 
الترتٌب %  النسبة المئوٌة التكرار العوامل التً تسهم فً زٌادة متابعة وفاعلٌة الصحافة الإلكترونٌة 
 1 7.65 15توسٌع نطاق التغطٌة الإعلامٌة 
 2 2.25 74المصداقٌة والمهنٌة 
 3 9.84 44الحٌادٌة والجرأة فً طرح القضاٌا المختلفة 
 4 4.44 04استقطاب محررٌن ومراسلٌن مهرة 
 5 4.44 04أخرى 
 6 2.24 83تطوٌر الموقع وزٌادة فاعلٌة المشاركة 
 7 1.14 73مواكبة التطورات والتقنٌات الحدٌثة 
 8 4.43 13تطوٌر الأسالٌب الفنٌة والتحرٌرٌة 
 9 1.13 82زٌادة الاهتمام بالمضمون 
   653المجموع  
 09الإجابات من اختٌار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * 
من عٌنة الدراسة ٌعتقدون أن من العوامل التً ٌمكن أن % 7.65أن ما نسبته  )51(ٌوضح جدول 
تسهم فً زٌادة متابعة وفاعلٌة الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة هً توسٌع نطاق التغطٌة الإعلامٌة، تلاها 
ٌرون الحٌادٌة والجرأة % 9.84،  بٌنما ما نسبته % 2.25الالتزام بالمصداقٌة والمهنٌة فً العمل بنسبة 
ٌعتبرون أن استقطاب محررٌن ومراسلٌن مهرة ٌزٌد % 4.44فً طرح القضاٌا المختلفة، وما نسبته 
ٌعتقدون تطوٌر الموقع % 2.24ٌرون أن هناك عوامل أخرى، بٌنما ما نسبته % 4.44الفاعلٌة، وما نسبته 
ٌؤٌدون مواكبة التطورات والتقنٌات الحدٌثة، وما نسبته % 1.14وزٌادة فاعلٌة المشاركة، وما نسبته 
إلى زٌادة الاهتمام بالمضمون، % 1.13تطوٌر الأسالٌب الفنٌة والتحرٌرٌة، فٌما ذهب ما نسبتهم % 4.43
ومما سبق ٌلاحظ تدنً نسب تطوٌر المواقع الإلكترونٌة وزٌادة الفعالٌة ومواكبة التقنٌات الحدٌثة وزٌادة 
الاهتمام بالمضمون، وهو ما لا ٌنسجم مع طبٌعة عمل المواقع الإلكترونٌة التً تعتمد بالأساس على التطور 
التكنولوجً الذي ٌتٌح العدٌد من العناصر التً من شأنها زٌادة الفاعلٌة والمشاركة، علاوة على أن مساحة 
النشر فً المواقع الإلكترونٌة غٌر محدودة على عكس الصحف التقلٌدٌة، وهو ما ٌتطلب توسٌع نطاق 
. التغطٌة الإعلامٌة والاهتمام بالمضمون
 :توفٌر حماٌة قانونٌة للمحتوى الإعلامً من الانتهاكات والقرصنة ٌزٌد درجة فاعلٌته. 5
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ٌوافقون بشدة على أن توفٌر حماٌة قانونٌة للمحتوى % 9.85أن ما نسبتهم  )61(ٌبٌن جدول 
هم من الذٌن % 0.03الإعلامً الفلسطٌنً من الانتهاكات والقرصنة ٌزٌد من درجة فاعلٌته، وما نسبتهم 
لا ٌوافقون على أن توفٌر حماٌة % 2.2هم من المحاٌدٌن، بٌنما ما نسبته % 8.7ٌوافقون، وما نسبتهم 
قانونٌة للمحتوى الإعلامً الفلسطٌنً من الانتهاكات والقرصنة من شأنه أن ٌزٌد من درجة فاعلٌته، وما 
مما ٌشٌر إلى أن % 06.88لا ٌوافق بشدة، وبشكل عام فقد تبٌن أن الوزن النسبً ٌساوي % 1.1نسبته 
توفٌر حماٌة قانونٌة للمحتوى الإعلامً الفلسطٌنً من الانتهاكات والقرصنة التً ٌتعرض لها ٌزٌد من 
درجة فاعلٌته بدرجة كبٌرة، لاسٌما فً ظل انتشار مع ٌسمى بصحافة المواطن التً أوجدتها تكنولوجٌا 
الهواتف النقالة وتكنولوجٌا مواقع التواصل الاجتماعً، إذا أصبح الكثٌر الدخلاء على مهنة الصحافة الذٌن 
استسهلوا إطلاق المواقع الإلكترونٌة مستغلٌن مصاعب الرقابة والمحاسبة القانونٌة، ولا ٌجدون سواء 
النسخ واللصق، وإعادة نشر وتكرار ذات المحتوى دون الإشارة إلى المصدر، وبذلك فإن إٌجاد حماٌة 
.  قانونٌة للمحتوى الإعلامً تقٌد وتكبح جماحهم، وتزٌد فاعلٌته
 :اقتراحات تطوٌر أداء الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة. 6
 اقتراحات تطوٌر أداء الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة )71(جدول 




 1 1.07 63التدرٌب المهنً المتخصص 
الالتزام بمٌثاق الشرف وفق الضوابط والتشرٌعات وتعزٌز المسئولٌة 
الاجتماعٌة 
 2 3.43 32
 3 4.82 91الابتعاد عن الحزبٌة 
 4 4.91 31توفٌر الحرٌة والمناخ الصحفً المناسب وتطوٌر الأدوات المستخدمة 
 5 4.31 9دمج المواقع الصغٌرة والعمل على التخصصٌة 
 6 4.01 7أخرى 
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من المبحوثٌن ٌقترحون الاهتمام بالتدرٌب المهنً % 1.07أن ما نسبته  )71(ٌوضح جدول 
ٌؤٌدون الالتزام بمٌثاق % 3.43المتخصص لتطوٌر أداء الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة، بٌنما ما نسبتهم 
ٌرون أن % 4.82شرف المهنة وفق الضوابط والتشرٌعات وتعزٌز المسئولٌة الاجتماعٌة، وما نسبتهم 
ذهبوا إلى % 4.91الابتعاد عن الحزبٌة من شأنه تطوٌر أداء الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة، وما نسبتهم 
ٌرون دمج % 4.31توفٌر الحرٌة والمناخ الصحفً المناسب وتطوٌر الأدوات المستخدمة، وما نسبتهم 
إلى مقترحات أخرى منها توفٌر % 4.01المواقع الصغٌرة والعمل على التخصصٌة، فٌما ذهب ما نسبتهم 
قواعد بٌانات وتعزٌز الرقابة المهنٌة، وتعزٌز حقوق الملكٌة، والاستفادة من خبرات الصحف الأجنبٌة، 
) . 022: م5102دوحان، (وهذا ٌتفق مع توصلت له دراسة . ومواكبة التطور التكنولوجً
: نتائج الدراسة
: توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة
الالتزام فً مٌثاق شرف المهنة، زٌادة الاهتمام (: من العوامل المؤثرة فً تطوٌر الأداء الصحفً. 1
 )بالتدرٌب المهنً المتخصص
 .تراعً الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة أحٌانا ًالمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة فً النشر الإلكترونً. 2
إن عدم مراعاة الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة للمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة  ٌُعود إلى تأثٌر التوجهات . 3
 .السٌاسٌة والعقائدٌة والأٌدٌولوجٌة
إن عدم إقرار ضوابط وتشرٌعات قانونٌة ٌشجع الصحفٌٌن على عدم مراعاة المعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة . 4
 .فً النشر الإلكترونً
إن النشر الإلكترونً غٌر المهنً ٌؤثر على النسٌج الاجتماعً والاقتصادي والسٌاسً والفكري . 5
 .والأٌدٌولوجً بدرجة كبٌرة
. إن المسؤولٌة الاجتماعٌة والضوابط التشرٌعٌة تقٌد القائم بالاتصال للالتزام بالمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة. 6
 .إن الصحافة الالكترونٌة الفلسطٌنٌة تتمتع بحرٌة محدودة. 7
 .إن الأخبار من أكثر الأشكال التحرٌرٌة والفنٌة التً تستخدمها الصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة. 8
تفرد صحٌفة القدس مساحات واسعة لتغطٌة الأحداث السٌاسٌة الجارٌة، وتستخدم أشكال تحرٌرٌة وفنٌة . 9
 .متنوعة
توسٌع نطاق التغطٌة الإعلامٌة والالتزام بالمصداقٌة والمهنٌة ٌسهم فً زٌادة متابعة وفاعلٌة الصحافة . 01
 .الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة
توفٌر حماٌة قانونٌة للمحتوى الإعلامً الفلسطٌنً من الانتهاكات والقرصنة التً ٌتعرض لها ٌزٌد من . 11
 .درجة فاعلٌته بدرجة كبٌرة
: توصٌات الدراسة
: فً ضوء نتائج الدراسة ٌوصً الباحثان بما ٌلً
 .إقرار ضوابط تشرٌعٌة وقانونٌة ناظمة للصحافة الإلكترونٌة الفلسطٌنٌة .1
 .مراعاة المصداقٌة والمهنٌة، وتجنب المصادر غٌر الموثوقة فً النشر الإلكترونً .2
التحلً بالمسؤولٌة الاجتماعٌة، والمعاٌٌر المهنٌة والأخلاقٌة تجاه المجتمع والرأي العام، وتعزٌز  .3
 .الرقابة المهنٌة فً النشر الإلكترونً
مواكبة التطورات والتقنٌات التكنولوجٌة والتقنٌة الحدٌثة فً مجال الاتصال، والاستفادة من خبرات  .4
 .الصحف الأجنبٌة
 .زٌادة الاهتمام بالبرامج التدرٌبٌة المهنٌة والمتخصصة، لتطوٌر الأداء الصحفً .5
توخً أعلى درجات الحٌاد والجرأة فً طرح القضاٌا المختلفة وعرض المواد الصحافٌة بمصداقٌة  .6
 .وموضوعٌة مطلقة، بعٌدا ًعن تأثٌر التوجهات السٌاسٌة والعقائدٌة والأٌدٌولوجٌة
 . استقطاب محررٌن ومراسلٌن مهرة وإتباع أشكالا ًوأسالٌبا ًمتنوعة فً التحرٌر .7
 .توفٌر الحرٌة والمناخ الصحفً المناسب للعمل فً أجواء مهنٌة .8
. توسٌع نطاق التغطٌة الإعلامٌة وزٌادة الاهتمام بالمضمون .9
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